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Hidayah, Noor. 2018. Efforts to Increase The Students Learning Outcome Through 
 Talking Stick Learning Model with Flipchart Media On Theme Kayanya 
 Negeriku In Grade IV Primary School 6 Hadipolo Kudus. Teacher of  
 Elementary School Education, Teacher Training and Education Faculty, 
 Muria Kudus  University. Advisors: (1) Imaniar Purbasari, MPd, (2) Siti 
 Masfuah, M.Pd. 
 This research aims to describe the increasing of the students learning 
outcome of cognitive domains, students learning activities, and teacher skills 
outcome through the learning outcome Talking Stick model with Flipchart media 
in grade  IV primary school 6 Hadipolo Kudus. 
 The learning outcome is the ability of a person who obtained with an effort 
of learning activities that includes three aspects: knowledge, skills, and attitudes. 
Talking Stick  is a group learning model where in the learning model using a stick 
with a length of 20 cm in size to the accompaniment of the song, the last student 
holding the stick will be given questions from the teacher. The hypothesis of action 
research is the effort to improve the students learning outcome through Talking 
Stick learning model with Flipchart media in grade IV primary school 6 Hadipolo 
Kudus. 
 This action research conducated in grade IV primary school 6 Hadipolo 
Kudus with 33 students subject. Available two cycles in this research, each cycle 
consist of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variable is the Talking Stick model and Flipchart media. Meanwhile 
the dependent variable is the students learning outcome. The instruments of this 
research are interview, observation, test, and documentation. 
 The result of this research on the students learning outcome theme Kayanya 
Negeriku cycle I with the percentage mastery learning 71,78% with good criteria. 
Increased in cycle II 78,59% with good criteria, beside that there is improvement 
of student activity learning on cycle 67,8% with good criteria become 76,92% with 
good criteria. Skill of the teachers with the implementation of Talking Stick model 
with Flipchart media cycle I with a classical percentage of 65,4% with good criteria 
increased in cycle II 77,38% with good criteria. This shows the implementation of 
Talking Stick learning model  Flipchart media to increase the students learning 
outcome in grade IV primary school 6 Hadipolo. 
 Based on the outcome of this action research that have done in grade IV 
primary school 6 Hadipolo the researcher concludes that the implementation of 
Talking Stick learning model with Flipchart media can increase the students 
learning outcome cognitive domain in with theme of my country. Based on it, the 
research gives suggestions in appliying Talking Stick learning model, the teachers 
should direct the image analysis on the Flipchart media as a discussion material so 
that the students can find the concept independently. 





Hidayah, Noor. 2018. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model 
Pembelajaran Talking Stick Berbantuan Media Flipchart Pada Tema 
Kayanya Negeriku. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) 
Imaniar Purbasari, M.Pd (2) Siti Masfuah, M.Pd. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
ranah kognitif, aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru melalui model 
pembelajaran Talking Stick dengan berbantuan media Flipchart di kelas IV SD 6 
Hadipolo Kudus.  
 Hasil belajar merupakan kemampuan seseorang yang diperoleh dengan 
adanya suatu usaha dari kegiatan belajar yang mencakup tiga aspek yaitu kognitif, 
psikomotorik, dan afektif. Talking Stick adalah model pembelajaran kelompok 
dimana dalam model pembelajaran tersebut menggunakan sebuah tongkat dengan 
panjang ukuran 20 cm dengan diiringi lagu, siswa yang terakhir memegang tongkat 
tersebut akan diberikan pertanyaan dari guru. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
adalah penerapan model pembelajaran Talking Stick berbantuan media Flipchart 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif pada Tema Kayanya 
Negeriku pada siswa kelas IV SD 6 Hadipolo Kudus.  
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 6 Hadipolo 
Kudus dengan subjek penelitian 33 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas yaitu model pembelajaran Talking Stick 
dan media Flipchart,  sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar kognitif, 
aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru. Instrumen penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.  
 Hasil penelitian pada hasil belajar ranah kognitif siswa tema kayanya 
negeriku siklus I dengan persentase ketuntasan belajar 71,78% dengan kriteria baik, 
meningkat pada siklus II 78,59% dengan kriteria baik. Selain itu, terdapat 
peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 67,8% dengan kriteria baik 
menjadi 76,92% dengan kriteria baik. Keterampilan guru melalui penerapan model 
Talking Stick berbantuan media Flipchart siklus I dengan persentase klasikal 65,4% 
dengan kriteria baik meningkat pada siklus II 77,38% dengan kriteria baik. Hal ini 
membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Talking Stick berbantuan 
media Flipchart  dapat meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa, aktivitas 
belajar siswa, dan keterampilan guru pada siswa kelas IV SD 6 Hadipolo. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dikelas IV 
SD 6 Hadipolo dapat disimpulkan bahwa penerapan model Talking Stick 
berbantuan media Flipchart dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif 
tema kayanya negeriku. Penerapan model pembelajaran Talking Stick disarankan, 
guru harus mengarahkan siswa dalam menganalisa gambar pada media Flipchart 
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